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M A T E R I A L N U M I S M Á T I C O D E L P O B L A D O 
D E S A N T M I Q U E L D E V I N E B R E 
Analizamos un conjunto de 11 monedas ibéricas, todas de bronce, 
halladas en el poblado de Sant Miquel (Vinebre, Tarragona), du-
rante las campañas de excavación de 1977, 1978 y 1979. 
Las piezas están bastante bien conservadas, no hay ninguna rara 
o inédita y, excepto en el caso de un fragmento de as ibérico, se han 






Barskunes . . . . 
Ibérica incierta 
Las monedas proceden de cecas situadas en la costa mediterránea 
o en el valle del Ebro, zonas de fácil acceso desde el poblado de Sant 
Miquel y con las que los habitantes de este poblado debían mantener 
relaciones comerciales. 
Gracias a los modernos trabajos de Leandre Villaronga sobre nu-
mismática ibérica, se han podido datar con bastante exactitud 9 de 
las 11 piezas que estudiamos. La cronología concreta de cada una 
de las monedas es la siguiente': 
150-100 a.C.: 1 Kese. 
120-85 a.C.: 1 Arse. 
Fines siglo ii a.C.: 1 Kelse. 
104-80 a.C.: 2 Iltirta, 1 Bolskan, 1 Barskunes. 
80-72 a.C.: 1 Iltirta. 
100-50 a.C.: 1 Kese. 
1. La cronología de cada moneda y su referencia bibliográfica se puede encontrar 
en el inventario. 
Cecas presentadas en el poblado de Sant Miquel de Vinebre. 
Tenemos, pues, un conjunto muy homogéneo cronológicamente, 
que se puede situar entre la segunda mitad del siglo ii a.C. y la pri-
mera del I a.C. Queremos remarcar que estas cronologías son las fe-
chas de emisión de las piezas y que es posible que algunas circulasen 
durante bastante tiempo después de su fecha de emisión. 
Como se sabe, las monedas ibéricas circularon hasta el siglo i d.C. 
y en algunas excavaciones se han encontrado junto con monedas del 
Imperio romano. De todos modos no creemos que las monedas de Sant 
Miquel tuvieron un período de circulación muy largo. El buen estado 
de conservación de casi todas las monedas indica una circulación re-
lativamente corta, que difícilmente sobrepasó la mitat del siglo i a.C. 
Monedas halladas en Sant Miquel de Vinebre. 
I N V E N T A R I O 
1. S M 78/E 2. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. Alrededor tres delfines. 
Rev.: Jinete con palma galopando a la derecha. Debajo leyenda ibérica 
ILTiR(Ta). 
Peso: 10,89 g. Diámetro: 25 mm. Dirección de los cuños: 2 h. Metal: AE . 
Ceca: Iltirta. Valor: As. 
Cronologia: 104-80 a.C. (Según VILLARONGA). 
Bibliografia: LEANDRO VILLARONGA, Las monedas ibéricas de Ilerda, Barcelona, 
1978, serie 6, número 34. 
2. S M 77/C 2-1. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. Alrededor tres delfines. 
Rev.: Jinete con palma galopando a la derecha. Debajo, leyenda ibérica 
ILTiRTa. 
11,43 g; 27 mm; AE . 
Iltirta; As. 
Cronologia: 104-80 a.C. (Según VILLARONGA). 
LEANDRO VILLARONGA, 1978, op. cií., serie 6, número 34. 
3. S M 77/C 2-2. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. 
Rev.: Loba a la derecha. Encima leyenda ibérica (I)L(TiR)Ta. 
7,91 g; 22 mm; 9 h.; AE . 
Iltirta; As. 
Cronologia: 80-72 a.C. (Según VILLARONGA). 
LEANDRO VILLARONGA, 1978, op. cit, serie 7, número 36. 
4. S M 79/F 4. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. Detrás símbolo timón. 
Rev.: Jinete con palma galopando a la derecha. Debajo leyenda ibérica KeSE. 
10,94 g; 25 mm; 2 h.; AE . 
Kese; As. 
Cronología: Segunda mitad del siglo II a.C. (Según VILLARONGA). 
LEANDRE VILLARONGA, Numismática antigua de Hispania, Barcelona, 1979, 
p. 213, número 769. 
5. S M 79/Y 3 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. Detrás símbolo palma. 
Rev.: Jinete con palma galopando a la derecha. Debajo leyenda ibérica KeSE. 
9,47 g; 23 mm; 12 h.; AE . 
Kese; As. 
Cronología: primera mitat del siglo L a.C. (Según VILLARONGA). 
LEANDRE VILLARONGA, 1979, o p . cit.. p . 225 , n ú m . 808 . 
6. S M 78/E 2. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha (Debido a la mala conservación de la pieza 
no es posible saber si detrás había algún símbolo o letra). 
Rev.: Jinete con palma galopando a la derecha. Debajo leyenda ibérica Ke(SE). 
12,09 g; 27 mm; 4 h.; AE . 
Kese; As. 
7. S M 78/ F 4. 
Anv.: Venera. 
Rev.: Delfín a la derecha. Encima leyenda latina (C.)À.P.(V.). Debajo leyenda 
ibérica (ARSE) . 
2,29 g; 14 mm; 2 h.; AE . 
Arse; Quadrans. 
C r o n o l o g í a : 120-85 a . C . ( S e g ú n VILLARONGA) . 
LEANDRO VILLARONGA GARRIGA, Las monedas de Arse-Saguntum, B a r c e l o n a , 
1967, l á m i n a V I I I , n ú m . 94. 
8. S M 7 8 / W 1. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. Alrededor tres delfines. 
Rev.: Jinete con palma galopando a la derecha. Debajo leyenda ibérica KeLSE. 
9,64 g; 28 mm; 3 h.; AE . 
Kelse; As. 
Cronología: Fines del siglo II a.C. (Según VILLARONGA). 
LEANDRE VILLARONGA, 1979, o p . cif.. p . 191, n ú m . 641 . 
9. S M 78/E 2. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. Detrás delfín. 
Rev.: Jinete con lanza galopando a la derecha. Detrás estrella, debajo leyenda 
ibérica BoLSKa(N). 
7.93 g; 24 mm; 12 h.; AE . 
Bolskan; As. 
Cronología: 105 a 80/72 a.C. (Según VILLARONGA). 
LEANDRE VILLARONGA, 1979, o p . c i f „ p . 169 n ú m . 4 8 9 y p . 172. 
10. S M 77/C 2. 
Anv.: Cabeza masculina a la derecha. Delante delfín. 
Rev.: Jinete con espada galopando a la derecha. Debajo leyenda ibérica 
(Ba)RSKuNES. 
10,42 g; 24 mm; 5 h.; AE . 
Barskunes; As. 
Cronología: 105-80 a.C. (Según LEANDRE VILLARONGA, 1979, op. cit, p. 178). 
ANTONIO VIVES Y ESCUDERO, La moneda hispánica, Madrid, 1926, lámina X L V , 
núm. 9. 
11. S M 77/B 2. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha. 
Rev.: Jinete a la derecha. 
5.94 g; 23 mm; 12 h.; AE . 
Fragmento de as ibérico. 
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